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10月   8日（土） 「絵画と外国人芸術家」講師： 立入正之（芸術文化学科）
10月15日（土） 「パリ国際大学都市の経緯と現状」講師： 松本茂章（芸術文化学科）
10月22日（土） 「モードの都の誕生」講師： 永井敦子（国際文化学科）
10月29日（土） 「エスニックシティ・パリ」講師： 石川清子（国際文化学科）
【時　　間】午後１時30分～午後３時 
【会　　場】静岡文化芸術大学　南棟2階281講義室 
【受講資格】高校生以上 
【募集定員】各講座120名（要予約・先着順） 
【受 講 料】１講座：1,000円、全講座通し券（４講座分）：2,500円　 　※高校生及び本学学生は受講無料
【受付期間】2016年９月９日（金）から　（定員になり次第締め切ります。） 
【申込方法】電話、FAXのいずれかの方法で、お申込み下さい。
　　　　　　TEL：053-457-6105　FAX：053-457-6123（大学HPに申込フォーム有）
○静岡文化芸術大学の室内楽演奏会2016
「バンドゥンからの音便り」
　インドネシア・スンダ地方の伝統音楽レクチャー&コンサート
出演　演奏：パラグナ・グループ　解説：福岡正太（国立民族学博物館准教授）
日時　10月22日（土）　　会場　静岡文化芸術大学　自由創造工房
入場無料・要申込（mail：acrc@suac.ac.jp　fax：053-457-6123）
○静岡文化芸術大学　文化芸術セミナー
●「美術と音楽の西洋史　後編　全3回」　
　　講師：立入正之（芸術文化学科）　上山典子（芸術文化学科）
　第1回　ロマン派・ロマン主義　　10月26日（水）
　　ショパン／バラード第1番　リスト／≪愛の夢≫より第3番　ほか
　　演奏：石井園子（ピアノ）
　第2回　印象派・印象主義　　　　11月9日（水）
　　ドビュッシー≪月の光≫　ラヴェル≪亡き王女のためのパヴァーヌ≫　ほか
　　演奏：原田麻里（ピアノ）
　第3回　現代美術・現代音楽　　　11月16日（水）
　　ベルク（米沢典剛編曲）≪抒情組曲≫　ウェーベルン（米沢典剛編曲）≪交響曲≫
　　演奏：大井浩明（ピアノ）
　会場　静岡文化芸術大学講堂　　開演　18時20分（開場17時50分）
　入場無料・申込不要
●「浜松　楽器の事典　トランペット編」　
　第1章　11月24日（木）　「トランペットとは？　歴史と原理」
　　講師：松隈義彦（ヤマハ株式会社）
　第2章　12月8日（木）　　「トランペットの現在と未来　開発の現場から」
　　講師：福田徳久（ヤマハ株式会社）
　　演奏（第1章・2章）：菊本和昭（トランペット）　新居由佳梨（ピアノ）
　会場　静岡文化芸術大学講堂　　開演　18時20分（開場17時50分）
　入場無料・要申込（mail：acrc@suac.ac.jp　fax：053-457-6123）
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